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1. Intelligenz und Kreativität 
Die inflationäre Verwendung des Begriffs „Kreati­
vität" sowie unterschiedliche Forschungsansätze 
hierzu erschweren eine verbindliche Definition. Im­
merhin stimmen Laien und Wissenschaftler in der 
Unterscheidung von Intelligenz und Kreativität so­
wie der Heterogenität kreativer Persönlichkeitsei­
genschaften verblüffend überein (Sternberg, 1985). 
So findet sich Guilfords (1950; 1956) Differenzie­
rung in konvergente und divergente Denkproduk­
tion, d.h. intellektuelle und kreative Denkoperatio­
nen, häufig auch in aktuellen pädagogisch-psycho­
logischen Konzeptionen wieder, z.B. in der 
Klassifikation von ,,schoolhouse giftedness" (Intel­
ligenz) und „creative-productive giftedness" (Ren­
zulli, 1986). Solche Gegenüberstellungen werden 
jedoch im kognitions- und wissenspsychologischen 
Paradigma zunehmend in Frage gestellt (vgl. Weis­
berg, 1986 bzw. 1989; Weinert, 1990; Sternberg & 
Lubart, 1991) oder durch zufallsbasierte Konzepte 
mit der (physikalischen) Chaosforschung in Verbin­
dung gebracht (Simonton, 1988; Binnig, 1989). 
Schließlich wird heute die Bereichsspezifität ge­
genüber der lange Zeit vorherrschenden Universa­
litätsannahme auch in bezug auf kreative Leistun­
gen hervorgehoben (z.B. Brown, 1989; Facaoaru, 
1992). 
2. Psychologische Forschungsansätze 
Die psychologische Forschung beschäftigte sich 
vor allem mit der kreativen Persönlichkeit, dem 
kreativen Prozeß und dem kreativen Produkt, wäh­
rend situationale Variablen bzw. die kreative (Lern-) 
Umwelt erst relativ spät Beachtung fanden. In Ab­
hängigkeit von diesen Analyseansätzen läßt sich 
Kreativität entweder als individuelle Disposition 
vor allem für divergente Denkproduktionen, als 
außergewöhnlicher Problemlöseprozeß oder als 
originelle Denkleistungen begreifen, wobei der so­
zialen Umwelt als individueller Entwicklungs- und 
Leistungsbedingung in sozialpsychologischen und 
lerntheoretischen Paradigmen (z.B. Amabile, 1983; 
Tannenbaum, 1983; 1991; Walberg, 1988) größere 
Bedeutung beigemessen wird. Kulturspezifische 
Einflüsse der Kreativitätsentwicklung wurden u.a. 
von Csikszentmihalyi (1988) und Gardner (1988; 
1989) untersucht. Zur ausführlicheren Information 
über die verschiedenen Kreativitätstheorien eignen 
sich die Handbücher von Sternberg (1988), Glover, 
Ronning und Reynolds (1989) oder den Konferenz­
bericht von Runco und Albert (1990). 
3. Kreative Persönlichkeit 
Guilford (1950; 1956; 1959), der von einem struk­
turtheoretischen Konzept ausgeht, kam aufgrund 
psychometrischer Analysen kreativer Persönlich­
keiten zu folgendem Merkmalskatalog: Problem-
sensitivität (Fähigkeit, besonders für offene Pro­
blemstellungen lösungsrelevante Fragen und Hy­
pothesen formulieren zu können), Ideenflüssigkeit 
(häufig mit der impliziten - aber nicht unbestritte­
nen - Annahme eines Zusammenhangs von Quan­
tität und Qualität verknüpft), Flexibilität (Fähigkeit 
zur Umstrukturierung des Problemfeldes im ge­
staltpsychologischen Sinne, wie etwa im bekannten 
Neun-Punkte-Problem gefordert), Redefinition (Fä­
higkeit zur Neu- oder Umdefinition üblicher Be­
griffe, Gegenstände oder Verwendungsmöglichkei­
ten), Elaboration (Fähigkeit zur Ausarbeitung nur 
in Umrissen vorhandener Planungsskizzen oder ge­
danklicher Entwürfe bis hin zur Funktionsreife), 
Originalität (womit die Außergewöhnlichkeit oder 
Neuartigkeit kreativer Ideen und Lösungswege an­
gesprochen ist). Sowohl die Originalität als Aspekt 
der Ideengeneration, als auch die Elaboration als 
Aspekt der Realisierbarkeit neuer Ideen oder Me­
thoden wären demnach unverzichtbare Definitions­
elemente der Kreativität. 
Diesen kognitiven Fähigkeiten werden häufig 
eine Reihe nichtkognitiver Persönlichkeitsmerk­
male zugeordnet, ζ. B. spontane vs. adaptative 
Flexibilität (im Gegensatz zum Rigiditätsfaktor), 
ästhetisches Feingefühl (Gough), ausgeprägte Neu­
gier im Sinne von Explorationsdrang und Erkennt­
nisstreben, Toleranz gegenüber Ambiguität, non­
konformistische Haltung, aber auch Zielfixierung 
oder Aufgabenpersistenz u.a. 
Im psychometrischen Paradigma werden diese 
Kreativitätsmerkmale als zeitlich relativ überdau-
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ernde und weitgehend situationsunabhängige Per-
sönlichkeitskonstrukte betrachtet. Entsprechende 
Testwerte dienen der Erfassung individueller Krea­
tivitätspotentiale. Im Vergleich zu Intelligenztests 
fällt jedoch die durchwegs mäßige Reliabilität der 
Meßwerte von Kreativitätsskalen auf. Desweiteren 
wird die schlechte (ökologische) Validität von 
Kreativitätsmessungen kritisiert, was mit der -
zweifelhaften - Universalitätsannahme der zugrun­
deliegenden Kreativitätskonstrukte zusammenhän­
gen dürfte. 
4. Kreativer Prozeß 
Verbesserungen werden deshalb vor allem über 
kognitionspsychologische Forschungsansätze er­
wartet. Diese müßten sowohl deklaratives als auch 
prozedurales Wissen, also bereichsspezifische 
Kenntnisse und Verfahrensheurismen einbeziehen. 
Inwieweit die bekannten Schwächen statusdiagno­
stischer Erhebungen auch hier durch prozeßdiagno­
stische Analysen kompensiert werden können, ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eindeutig zu 
bewerten. Immerhin versprechen solche Verfah­
rensansätze Fortschritte, die auf die simultane Er­
fassung divergenter und konvergenter Denkpro­
zesse sowie motivationaler Lern- und Arbeitsstile 
unter Einschluß kognitiver Kompetenzen abzielen 
(z.B. Facaoaru, 1985; 1990; Facaoaru & Bittner, 
1987; Rüppell, Hinnersmann & Wiegand, 1987; 
Hayes, 1989; Hany, 1990). Während in der traditio­
nellen Kreativitätsforschung häufig eine Individu­
umfixierung vorherrscht, rückt in der kognitions-
psychologischen Analyse die Interaktion zwischen 
Persönlichkeit und Situation, also der kreative Pro­
zeß, in den Mittelpunkt. Dabei wird vor allem die 
Notwendigkeit ausreichender Wissensgrundlagen 
und deren originelle, flexible Anwendung in neuen, 
komplexen Problemkontexten betont. Somit wären 
relevante Fachkenntnisse zusammen mit kogni­
tiven Kompetenzen notwendige, wenn auch nicht 
hinreichende Bedingungen für kreative Problem­
löseprozesse. Diese Annahme ist besonders für 
kreative Leistungen im mathematisch-naturwissen­
schaftlichen und technischen Bereich recht gut be­
legt (Facaoaru, 1985; 1992; Weinert, 1990; Heller, 
1992). Sie dürfte jedoch auch für andere Bereiche 
(z.B. Musik, Literatur, Kunst) in weit stärkerem 
Maße zutreffen als vielfach bisher angenommen 
(Weisberg, 1986). Weisbergs Kritik an gängigen 
Vorstellungen über mehr oder weniger unbewußte 
schöpferische Denkakte, wie sie häufig auch in 
Selbstberichten kreativer Persönlichkeiten auf­
tauchen, konnte bisher nicht überzeugend widerlegt 
werden. Allgemein werden nach dem Vierstadien­
schema von Wallas (1926) oder späteren Eintei­
lungen, etwa von Hadamard (1945), vier Stufen 
angenommen: Auf die Vorbereitungsphase (mit 
Problemdefinition, Informationssammlung usw.) 
folgen die Phasen der Inkubation (mit „unbewuß­
ter" Lösungsfindung, z.B. im Traum) und der I l lu­
mination („Aha-Erlebnis"), die mit der Verifikation 
(rationaler Lösungsbewertung oder Erprobungs­
phase) ihren Abschluß finden. 
Sowohl die Unterstellung unbewußter Problem­
lösephasen, als auch die implizite Annahme, wo­
nach kreative Prozesse weithin anderen Gesetzen 
als denen der Logik (Intelligenz) folgen, werden 
von Weisberg (1986) bestritten. Gestützt wird die 
Kritik Weisbergs durch Erkenntnisse der Expertise­
forschung und.der Wissenspsychologie bzw. mo­
dernen Kognitionsforschung. Vielleicht liefern 
hirnphysiologische Untersuchungsbefunde eine Er­
klärung für die häufig dokumentierte Beobachtung, 
wonach originelle, also neue Ideen und/oder Lö­
sungswege am ehesten in entspannten psychischen 
Zuständen eine Chance haben. Bei erhöhter Auf­
merksamkeit bzw. zielgerichteten Denkoperationen 
werden nämlich jene „Knoten" im neuronalen 
Netzwerk bevorzugt aktiviert, die am mächtigsten 
(als Empfindungs- bzw. Gedächtnismuster im 
Großhirn repräsentiert) sind. Bisher nicht ge­
brauchte, also schwächere Aktivationsmuster im 
Neokortex sind jedoch besonders für neuartige Pro­
blemlösungen wichtig. Nach Lesgold (1989) soll 
z.B. Einstein über eine ausbalancierte Kombination 
von „mächtiger" Aufmerksamkeitsfokussierung 
sowie mathematisch-physikalischem Expertenwis­
sen einerseits und zeitweiligem „Abschalten" im 
Sinne müßiger Gedankenspiele andererseits ver­
fügt haben. Vor allem die beiden mittleren Phasen 
der Inkubation und Illumination, weniger die Ela­
borations- oder gar Verifikationsphase, scheinen 
von niedrigen kortikalen Erregungszuständen be­
gleitet zu sein. So verweisen Martindale (1989) und 
Urban (1992) auf entsprechende Beziehungen zwi­
schen defokussierter Aufmerksamkeit und flachen 
Assoziationshierarchien mit einem niedrigen Akti­
vierungsgrad in der Großhirnrinde, was die ver­
meintliche Antinomie von divergentem und konver­
gentem Denken und somit auch den Zusammen­
hang von Kreativität und Intelligenz theoretisch 
befriedigender erklären könnte. Möglicherweise 
ließen sich damit auch die widersprüchlichen For­
schungsbefunde zu Guilfords Schwellenhypothese, 
wonach überdurchschnittliche Intelligenz eine not­
wendige, aber keine hinreichende Bedingung für 
Kreativität darstellt, eindeutiger interpretieren (vgl. 
Guilford, 1967; Haensly & Reynolds, 1989; Arne-
lang & Bartussek, 1990). 
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5. Kreative Produktion 
In guter Übereinstimmung mit älteren gestaltpsy­
chologischen Auffassungen sowie neueren physi­
kalischen Paradigmen, aber teilweise auch mit den 
oben skizzierten gehirnphysiologischen Korrela­
ten, wurden in den letzten Jahren Theorien vorge­
stellt, die Prinzipien der Selbstorganisation versus 
Zufallsfaktoren beim Zustandekommen kreativer 
Prozesse und Produkte berücksichtigen. Hierzu wä­
ren etwa die Chance-Configuration-Theorie von 
Simonton (1988) oder die physikalische Chaos­
theorie (vgl. Binnig, 1989; Schmidt-Denter, 1992) 
zu rechnen (für weitere Ansätze vgl. Urban, 1992). 
Nach Simonton (1988) resultieren neue Konfigura­
tionen und somit kreative Problemlösungen aus 
(Re-)Kombinationen der Elemente eines Problem­
feldes. Dabei werden zunächst mehr oder weniger 
zufällig leicht verknüpfbare, stabile Muster ausge­
wählt (,,chance permutation") und transformiert 
(,,configuration formation"), d.h. durch semanti­
sche Kodierung fixiert und somit kommunizierbar. 
Als kleinste Kreativitätsbausteine werden gedank­
liche Elemente angenommen, die insofern manipu­
lierbar sind, als sie unterschiedliche Beachtung oder 
Aufmerksamkeit erfahren können. Solche Kogni­
tionen treten frei oder zwangsläufig auf und 
schließen sich mit anderen Elementen zusammen. 
Deren freie Verknüpfung bildet den Bezugsrahmen 
für kreative Entstehungsmechanismen, wie sie ins­
besondere für den Wissenschafts- und Technikbe­
reich relevant erscheinen. Im hierarchischen Krea­
tivitätsmodell von Simonton werden „wahrschein­
liche Umstellungen" („chance permutations") und 
damit eine gewisse U η Vorhersagbarkeit ihres Auf­
tretens postuliert, womit die Nähe zur modernen 
Chaosforschung deutlich wird. „Zufälligkeit" der 
Musterbildung bedeutet hier nicht totales Chaos. 
Vielmehr werden dem Ausgangsprozeß kreativer 
Handlungen fast unendlich viele Variationsmög­
lichkeiten untersteilt. Durch anschließende perso­
nale und soziale Selektionsmechanismen entstehen 
entweder instabile Permutationen oder stabile Mu­
ster im Sinne geistiger Aggregate (Konfiguratio­
nen), wobei die Übergänge als fließend angenom­
men werden. Im Verlauf des Problemlöseprozesses 
werden zunehmend die stabilsten Permutationen 
ausgewählt, begleitet durch erhöhte Auswahlwahr­
scheinlichkeit und Aufmerksamkeitszuwendung 
(vgl. noch Heller, 1992). 
Daß kreative Produkte auch von Bewertungskri­
terien durch die Gesellschaft abhängen, wird vor 
allem dann augenfällig und nicht selten zum Pro­
blem, wenn neue Erkenntnisse, Erfindungen oder 
Produkte in ihrem Wert verkannt werden (etwa weil 
sie dem aktuellen Stand der Forschung und Techno­
logie weit vorauseilen). Als Bewertungskriterien 
dienen u.a. gesellschaftlicher und/oder individuel­
ler Nutzen, Erkenntnisfortschritt, ästhetische, hu­
manitäre und soziale Werte. Die Gefahr der Nor­
menverletzung eines kreativen Produktes besteht 
hier in einer zu großen Abweichung von Gruppen­
standards, so daß neue Erkenntnisse oder Erfindun­
gen gelegentlich mißachtet oder gar bekämpft wer­
den. 
Während kreative Leistungen Erwachsener vor­
wiegend am jeweiligen Erkenntnisstand bzw. abso­
luten Leistungsmaßstab (also im kriterialen Be­
zugssystem) bewertet werden, wäre im Kindes- und 
Jugendalter aus entwicklungspsychologischen und 
pädagogischen Gründen eine solche (ausschließli­
che) Maßstabsorientierung verfehlt. Deshalb wer­
den im Schulalter das soziale (z.B. Altersnorm) und 
das individuelle Bezugssystem (ipsativer Ver­
gleich) bevorzugt. Daß von kreativen Produktionen 
im Kindesalter nicht zuverlässig auf berufliche 
Kreativitätsleistungen im Erwachsenenalter ge­
schlossen werden kann, mag also auch mit unter­
schiedlichen Bewertungsmaßstäben - nicht nur mit 
untauglichen Prädiktoren und entwicklungsbeding­
ten Veränderungen - zusammenhängen. Ein weite­
res Problem in der Vorhersage kreativer Leistungen 
liegt in der Schwierigkeit begründet, das Vorhersa-
gekriterium (kreative Produkte) reliabel und valide 
zu bestimmen. Neben unbefriedigender Reliabilität 
wird den traditionellen Kreativitätstests deshalb 
ihre schwache ökologische Validität - hier die Vor­
hersagegültigkeit für „real-life"-Situationen - vor­
geworfen. Hinzu kommt, daß viele Kreativitätsska­
len (und ihre oft impliziten theoretischen Konstruk-
te) bereichsunspezifische Kreativitätspotentiale 
unterstellen, was im Lichte der heutigen Kreativi­
tätsforschung als kaum mehr haltbar erscheint. All­
gemeine kreative Fähigkeiten können allenfalls in 
hierarchischen Modellkonzeptionen - analog zu 
hierarchischen Intelligenztheorien (z.B. Jäger, 
1984) - eine begrenzte Berechtigung beanspru­
chen. 
In der kürzlich von Sternberg und Lubart (1991) 
vorgestellten Investmenttheorie werden sechs 
Quellen („ressources") postuliert, deren „Zusam­
menfluß" („confluence") die Qualität kreativer 
Produkte erklären soll. Dabei werden kognitive (In­
telligenz, Wissen, intellektueller Stil) und affektiv-
konative Ressourcen (Persönlichkeit und Motiva­
tion) den Umweltbedingungen gegenüber gestellt. 
Nicht so sehr eine Addition dieser Ressourcen als 
vielmehr qualitative Verbindungen wären demnach 
für ein geglücktes Zusammenspiel im Sinne kreati­
ver Produktivität verantwortlich. Aber nur wenige 
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Menschen verfügen nach Auffassung der Autoren 
über die ideale Zusammensetzung, sei es weil vielen 
der subjektive Aufwand zum Erwerb dieser Kreati­
vitätsvoraussetzungen zu hoch erscheint oder Be­
hinderungen durch die soziale Lernumwelt auftre­
ten. Die Notwendigkeit anregender und unterstüt­
zender sozialer Settings für die Kreativitäts­
entwicklung sowie kreative Produktion ist heute 
unumstritten. Dazu gehören persönliche Kontakte 
zu fachlich kompetenten und stimulierenden Leh­
rern, Arbeitskollegen oder Vorgesetzten ebenso wie 
Ermutigung und konstruktive Kritik. Zu einer krea­
tiven Umwelt gehören aber auch restriktionsfreie 
Lern- und Arbeitssituationen, die (individuell) neue 
Erfahrungen ermöglichen und die kognitive Neu­
gier sowie Motivation zum Explorieren und Expe­
rimentieren befriedigen. 
6. Kreativitätstraining und Kreativitätstests 
Kreativitätstrainingsprogramme zielen vor allem 
auf eine Verbesserung individueller Ressourcen, 
etwa zur Veränderung kreativitätshemmender Ein­
stellungen und Motivationen, zur Steigerung der 
Kompetenzen im kreativen Problemlöseprozeß 
(z.B. des divergenten Denkens durch Brainstor­
ming nach Osborn, 1963) oder zur Wissensaktivie­
rung. In neueren Ansätzen zur Kreativitätsförde­
rung werden vor allem Prinzipien des Wissenser­
werbs und der flexiblen Wissensnutzung betont, 
wobei analoges Denken und Lerntransfer nach wie 
vor - teilweise in modifizierter Terminologie - eine 
herausragende Rolle spielen. Ebenso wird die Not­
wendigkeit bereichsspezifischer Kreativitätsförde­
rung diskutiert (z.B. Davis, 1991), ohne daß freilich 
bereits dem Paradigmenwechsel in der Kreativitäts­
förderung ausreichend Rechnung getragen würde. 
Immerhin deutet sich eine Konvergenz von Kreati-
vitäts- und Lernförderung in einigen neueren An­
sätzen an, in die nicht nur moderne denk- und 
wissenspsychologische Elemente, sondern auch die 
aktuelle Instruktionsforschung einbezogen werden 
müßten. Zur ausführlicheren Information vgl. u.a. 
Hany (1992), Meador (1992) und Urban (1992). 
Noch weniger tragen die verfügbaren Kreativi­
tätstests neueren theoretischen Kreativitätskonzep­
ten Rechnung. Die meisen Verfahren sind auf diver­
gentes Denken gerichtet oder versuchen, Originali­
tät u.a. zu erfassen (Heller & Perleth, 1991, 
S.177ff.). Notwendig wären jedoch umfassendere 
prozeßdiagnostische Ansätze, wie sie etwa der Test 
der Zahlenreihen und -analogien (TZRA) von Fa­
caoaru (1990) oder der Test zur Diagnose Außerge­
wöhnlichen Naturwissenschaftlich-Technischen 
Erfindungsgeistes (DANTE) von Rüppell (o.J.) 
verkörpern; vgl. noch Brown (1989), Michael und 
Wright (1989), Hocevar und Bacelor (1989). 
- Brainstorming 
- Identität 
- Persönlichkeit 
- Psychologische Testverfahren 
- Werbepsychologie 
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chen (Schlafstörungen) 
Dr. Günther Köhnken, Department of Psychology, 
University of Portsmouth, King Charles Street, 
Portsmouth POl 2ER, Great Britain (Interview) 
Prof. Dr. Birgit Kröner-Herwig, Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf, Institut für Allg. Psycholo­
gie, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf (Feed­
back) 
Dr. Rainer Künzel, Universität Bochum, Fakultät 
für Psychologie, Postfach 10 21 48,44721 Bochum 
(Depression) 
Dr. Martin Kumpf, Universität Marburg, Fachbe­
reich Psychologie, Gutenbergstr. 18, 35037 Mar­
burg (M achtmotivation) 
Prof. Dr. Helmut Kury, Forschungsgruppe Krimi­
nologie am Max-Planck-Institut für Ausländisches 
und Internationales Strafrecht, Günterstalstr. 73, 
79100 Freiburg i . Br. (Kriminalpsychologie) 
Dipl.-Psych. Michael Kusch, Zentrum für Kinder­
heilkunde der Universität Bonn, Adenauerallee 119, 
53113 Bonn (Autismus) 
Prof. Dr. Hans-Peter Langfeldt, Universität Frank­
furt am Main, Institut für Pädagogische Psycholo­
gie, Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am 
Main (Pädagogisch-psychologische Diagnostik) 
Prof. Dr. Hermann J. Liebel, Universität Bamberg, 
Abteilung Organisations- und Sozialpsychologie, 
Markusstr. 6, 96047 Bamberg (Eignungsdiagno­
stik) 
Prof. Dr. Friedrich Lösel, Universität Erlangen-
Nürnberg, Institut für Psychologie I , Bismarckstr. 
1, 91054 Erlangen (Rechtspsychologie) 
Prof. Dr. Helmut E. Lück, Fern Universität, 58084 
Hagen (Gruppendynamik) 
Dr. Elisabeth Lukas, Süddeutsches Institut für Lo­
gotherapie GmbH, Geschwister-Scholl-Platz 8, 
82256 Fürstenfeldbruck (Logotherapie) 
Prof. Dr. Helmut Lukesch, Universität Regensburg, 
Institut für Psychologie, Universitätsstr. 31, 93053 
Regensburg (Psychologische Testvetfahren) 
Dr. Jutta Margraf-Stiksrud, Universität Frankfurt, 
Institut für Psychologie, Kettenhofweg 128, 60325 
Frankfurt a.M. (Entwicklungsdiagnostik) 
Prof. Dr. Johannes Mischo, Universität Freiburg, 
Psychologisches Institut, Belfortstr. 16,79098 Frei­
burg i . Br. (Parapsychologie) 
Dipl.-Psych. Franzjosef Mohr, Telos Institut für 
Psychotherapie, Kindermannstr. 9,80637 München 
(Individualpsychologie) 
Prof. Dr. Helga de la Motte-Haber, Institut für Kom-
munikations- und Musikwissenschaft, Technische 
Universität Berlin, Sekt. H63, Straße des 17. Juni 
135, 10623 Berlin (Musikpsychologie) 
Prof. Dr. Michael Myrtek, Universität Freiburg, 
Psychologisches Institut, Belfortstr. 20,79098 Frei­
burg i . Br. (Prävention) 
Dr. Friedemann W. Nerdinger, Universität Mün­
chen, Institut für Psychologie, Wirtschafts- und Or­
ganisationspsychologie, Leopoldstr. 13, 80802 
München (Karriereberatung) 
Prof. Dr. Jürgen R. Nitsch, Psychologisches Institut 
der Deutschen Sporthochschule Köln, Carl-Diem-
Weg 6, 50933 Köln (Sportpsychologie) 
Dr. Ulrich Papenkort, Katholische Universität 
Eichstätt, Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik, 
Ostenstr. 26, 85071 Eichstätt (Rollenspiel) 
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Prof. Dr. Franz Petermann, Universität Bremen, 
Abteilung für Klinische Psychologie, Grazer Straße 
2, 28359 Bremen (Autismus! Einzelfallstudie) 
Prof. Dr. Ulrike Petermann, Universität Bremen, 
Kinderambulanz, Grazer Straße 2, 28359 Bremen 
(SelbstSicherheit!'Spieltherapie) 
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz. Markus Pflüger, Katholi­
sche Universität Eichstätt, Lehrstuhl für Psycholo­
gie I , Ostenstr. 26, 85071 Eichstätt (Biofeedback) 
Prof. Dr. Ernst Plaum, Katholische Universität 
Eichstätt, Professur für Psychologie IV, Ostenstr. 
26, 85071 Eichstätt (Eklektizismus!Extraversion) 
Prof. Dr. Hermann Pohlmeier, Abt. Medizinische 
Psychologie, Humboldtallee 38, 37073 Göttingen 
(Medizinische Psychologie) 
Prof. Dr. Siegfried Preiser, Universität Frankfurt, 
Institut für Pädagogische Psychologie, Sencken-
berganlage 15,60325 Frankfurt(Politische Psycho­
logie) 
Dr. Alfred Pritz, Krieglergasse 11/5, A-1030 Wien 
(Gruppenpsychotherapie) 
Dipl.-Psych. Martina Przygodda, Universität Dort­
mund, Fachbereich 14, Emil-Figge-Straße 50, 
44227 Dortmund (Arbeitsmotivation und -Zufrie­
denheit! Arbeitssicherheit) 
Prof. Dr. Wiebke Putz-Osterloh, Universität Bay­
reuth, Lehrstuhl für Psychologie, Postfach 101251, 
95440 Bayreuth (Wissenserwerb) 
PD Dr. Matthias Rath, Katholische Universität 
Eichstätt, Lehrstuhl für Philosophie, Ostenstr. 26, 
85071 Eichstätt (Wertorientierung) 
Dr. Wolf gang Rechnen, FernUniversität, Kurt Le­
win-Institut, 58084 Hagen (Humanistische Psycho­
logie) 
Prof. Dr. Hans Reinecker, Otto-Friedrich Universi­
tät Bamberg, Lehrstuhl Klinische Psychologie, 
Markusstr. 3, 96045 Bamberg (Klinische Psycholo­
gie IZwang) 
Prof. Dr. Dirk Revenstorf, Universität Tübingen, 
Psychologisches Institut, Friedrichstr. 21, 72072 
Tübingen (Hypnose) 
Prof. Dr. Eibe-Rudolf Rey, Zentralinstitut für See­
lische Gesundheit, Postfach 12 21 20,68072 Mann­
heim (Psychose) 
Prof. Dr. Falko Rheinberg, Universität Heidelberg, 
Psychologisches Institut, Hauptstr. 47-51, 69117 
Heidelberg (Leistung) 
Prof. Dr. Rainer Richter, Abteilung für Psychothe­
rapie, Klinikum der Universität Ulm, Am Hochstraß 
8, 89081 Ulm (Psychoanalyse) 
Prof.-Vertr. Dr. Sigrid Rotering-Steinberg, Univer­
sität Hamburg, Psychologisches Institut I I , Von-
Melle-Park 5, 20146 Hamburg (Organisations­
entwicklung) 
PD Dr. Rainer Sachse, Universität Bochum, Fakul­
tät für Psychologie, Postfach 10 21 48, 44721 Bo­
chum (Empathie) 
Prof. Dr. Gudrun Sartory, Universität-Gesamthoch­
schule Wuppertal, Klinische Psychologie, Max-
Horkheimer-Straße 20, 42119 Wuppertal (Angst!-
Phobie) 
Dr. Peter Schettgen, Universität Augsburg, Wirt­
schafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 
Lehrstuhl für Psychologie I (Personalwesen u. Or­
ganisationspsychologie) Memminger Straße 14, 
86159 Augsburg (Führung) 
PD Dr. Günter Schiepek, Universität Bamberg, 
Psychologische Forschungs- und Beratungsstelle, 
Markusplatz 3, 96047 Bamberg (Systemorientierte 
Psychotherapie) 
Dr. Manfred Schmitt, Universität Trier, Fachbereich 
I - Psychologie, 54286 Trier (Persönlichkeit) 
Prof. Dr. Klaus A. Schneewind, Universität Mün­
chen, Institut für Psychologie, Geschwister-Scholl-
Platz 1, 80539 München (Familienpsychologie) 
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Dr. Marianne Schneider-Düker, Universität des 
Saarlandes, Fachrichtung Psychologie, Univer­
sitätscampus Bau 1.1, Postfach 11 50, 66041 Saar­
brücken (Psychodrama) 
Prof. Dr. O. Berndt Scholz, Universität Bonn, Psy­
chologisches Institut, Römerstr. 164, 53117 Bonn 
(Entspannung) 
PD Dr. Angela Schorr, Katholische Universität 
Eichstätt, Ostenstr. 26,85071 Eichstätt (Geschichte 
der Angewandten Psychologie/Lernen/Neurose) 
Dipl.-Psych. Brigitte Schröder, Technische Univer­
sität Braunschweig, Institut für Psychologie, Spiel-
mannstr. 12a, 38106 Braunschweig (Ehe- und Part­
nertherapie) 
Prof. Dr. Heinz Schuler, Universität Hohenheim, 
Lehrstuhl f. Psychologie, 70593 Stuttgart (Hohen­
heim) (Arbeits- und Organisationspsychologie) 
Dipl.-Psych. Udo Schultheiß, Bildungs- und Pfle­
geheim Haus Maria-Grünewald, Postfach 12 50, 
54502 Wittlich (Geistige Behinderung) 
Dr. Reinhold Schwab, Universität Hamburg, Psy­
chologisches Institut I I I , Von-Melle-Park 5, 20146 
Hamburg (Einsamkeit) 
Prof. Dr. Enno Schwanenberg, Universität Frank­
furt, Fachbereich Psychologie, Senckenberganlage 
15, 60325 Frankfurt/Main (Suggestion) 
Prof. Dr. Peter Schwenkmezger, Universität Trier, 
Fachbereich 1, Postfach 38 25, 54286 Trier (Ärger) 
Prof. Dr. Herbert Selg, Universität Bamberg, Fakul­
tät für Pädagogik, Philosophie und Psychologie, 
Markusplatz 3, 96047 Bamberg (Aggression!Fru­
stration) 
Prof. Dr. Bernd Six, Universität Gesamthochschule 
Wuppertal, Sozialpsychologie, Gaußstr. 20 - Ge­
bäude 0.15, 42119 Wuppertal (EinstellunglWerbe-
psychologie) 
PD Dr. Karlheinz Sonntag, Universität Gesamt­
hochschule Kassel, Institut für Arbeitswissenschaft, 
Heinrich-Plett-Str. 40, 34132 Kassel (Training) 
Dr. Doris Sowarka, Forschungsgruppe für Psycho­
logische Gerontologie, Ulmenallee 32, 14050 Ber­
lin (Gerontopsychologie) 
Dipl.-Psych. Claudia A. Stade, Universität Bremen, 
Kinderambulanz, Grazer Straße 2, 28359 Bremen 
(Spieltherapie) 
Dipl.-Psych. Martina Stangel-Meseke, Universität 
Bochum, Fakultät für Psychologie, Postfach 10 21 
48, 44721 Bochum (Evaluation) 
Dr.TheaStäudel,System-Denken,Überkumstr. Ιο­
ί 8, 96148 Baunach (bei Bamberg) (Problemlösen) 
Prof. Dr. Peter Steck, Fachgruppe Psychologie an 
der Universität Konstanz, Postfach 55 60, 78464 
Konstanz (Gutachten) 
Dr. Friedrich W. Steege, Bundesministerium der 
Verteidigung, 53003 Bonn (Sicherheitspsycho­
logie) 
Dipl.-Psych. Astrid Stein, Sonderforschungsbe­
reich 258, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, 
Postfach 12 21 20, 68072 Mannheim (Psychose) 
Prof. Dr. Hans Arne Stiksrud, Katholische Univer­
sität Eichstätt, Entwicklungs- und Pädagogische 
Psychologie, Ostenstr. 26, 85071 Eichstätt (Erzie­
hung! Entwicklungsdiagnostik) 
Prof. Dr. Wolfgang Stroebe, Rijksuniversiteit te Ut­
recht, Vakgroep Sociale en Organisatie, Postbus 
80140, NL-3508 TC Utrecht (Brainstorming! 
Kognitive Dissonanz) 
Dipl.-Psych. Jozsef Tardy, Klinik Wingertsberg der 
BfA, Am Wingertsberg 11 E, 61348 Bad Homburg 
(Autogenes Training) 
Dr. Sven Tönnies, Universität Hamburg, Psycholo­
gisches Institut I I I , Von-Melle-Park 5, 20146 Ham­
burg (Gesprächspsychotherapie) 
Prof. Dr. Ulrich Tränkle, Universität Münster, Psy­
chologisches Institut I I , Fliednerstr. 21, 48149 
Münster (Fragebogen) 
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PD Dr. Heinrich Tröster, Universität Bielefeld, Fa­
kultät für Psychologie und Sportwissenschaft, Post­
fach 10 Ol 31, 33501 Bielefeld (Rehabilitations­
psychologie) 
Dr. Herbert Ühlein, Krisendienst Horizont - Hilfe 
bei Selbstmordgefahr, Hemauerstr. 8, 93047 Re­
gensburg (Suizid) 
Prof. Dr. Dieter Ulich, Universität Augsburg, Lehr­
stuhl für Psychologie, Universitätsstr. 10, 86159 
Augsburg (Gefühl) 
Dipl.-Psych. Heribert Unland, Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie, Klinische Psychologie, Kraepe-
linstr. 2 u. 10, 80804 München (Klinische Diagno­
stik) 
Dipl.-Psych. Markus van der Vorst, Bildungs- und 
Pflegeheim Haus Maria-Grünewald, Postfach 12 
50, 54502 Wittlich (Geistige Behinderung) 
PD Dr. Gerhard Vossel, Universität Mainz, Psycho­
logisches Institut, Postfach 39 80, 55099 Mainz 
(A ufmerksamkeit) 
Dr. Dieter Walte, Klinik für Psychosomatische Me­
dizin, Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen (Familienthe­
rapie) 
Prof. Dr. Dr. Roland Wakenhut, Katholische Uni­
versität Eichstätt, Lehrstuhl für Wirtschafts- und 
Sozialpsychologie, Ostenstr. 26, 85071 Eichstätt 
(Wirtschaftspsychologie) 
PD Dr. Hannelore Weber, Universität Bamberg, 
Lehrstuhl für Psychologie IV, Markusplatz 3,96047 
Bamberg (Coping) 
Prof. Dr. Ernst G. Wehner, Katholische Universität 
Eichstätt, Lehrstuhl für Psychologie I I , Ostenstr. 26, 
85071 Eichstätt (Geschichte der Angewandten Psy­
chologie) 
Prof. Dr. Bernd Weidenmann, Universität der Bun­
deswehr München, Fakultät für Sozialwis­
senschaften, Werner-Heisenberg-Weg 39, 85579 
Neubiberg {Pädagogische Psychologie) 
Prof. Dr. Eva-Maria Weinwurm-Krause, Universi­
tät zu Köln, Heilpädagogische Fakultät, Frangen-
heimstr. 4,50931 Köln (Körperliche Behinderung) 
Prof. Dr. Hans Westmeyer, Freie Universität Berlin, 
Institut für Psychologie, Habelschwerdter Allee 45, 
14195 Berlin (Persönlichkeitsdiagnostik) 
Dr. Beate Wilken, Universität Münster, Klinik für 
Psychiatrie, Albert-Schweitzer-Str. 11,48149 Mün­
ster (Rational-emotive Therapie) 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen, Max-Planck-Insti-
tut für Psychiatrie, Klinische Psychologie, Kraepe-
linstr. 2 u. 10, 80804 München (Klinische Diagno­
stik) 
Prof. Dr. Erich Witte, Universität Hamburg, Psy­
chologisches Institut, Von-Melle-Park 11, 20146 
Hamburg (Team) 
Prof. Dr. Heinrich Wottawa, Universität Bochum, 
Fakultät für Psychologie, Postfach 10 21 48,44721 
Bochum (Diagnostik/Evaluation) 
Dr. Dieter Zapf, Universität Gießen, Fachbereich 06 
(Psychologie), Otto-Behaghel-Straße 10, Philoso-
phikum I , 35394 Gießen (Stress) 
PD Dr. Gerhard Zimmer, Bundesinstitut für Berufs­
bildung, Fehrbelliner Platz 3,10707 Berlin (Berufs­
psychologie) 
Dr. Heinz Zimmer, Universität Mainz, Fachbereich 
12 (Sozialwissenschaften), Postfach 39 80, 55099 
Mainz (Aufmerksamkeit) 
Dr. Horst Zumkley, Universität des Saarlandes, 
Fachrichtung 6.1 (Erziehungswissenschaft), Post­
fach 11 50,66041 Saarbrücken (Projektive Testver­
fahren) 
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Reife 189 - 191, 285, 321,486 - 487, 678 
-, soziale 189, 285 
Reihenfolgeeffekt 244, 247 
Reizüberflutung 381, 705 
Reliabilität 96, 111, 144, 191, 358, 378, 424 -
425, 503,543 - 544, 562 
Remissionsrate 228 
Resozialisierung 431,590 
Sachregister 825 
Ressourcen 18,31,38,58, 110, 117, 121, 138, 
167, 213, 223 - 225, 265, 275, 279 - 281, 286 
- 287, 289, 305, 310, 395, 411, 414, 417, 425 -
426, 447, 451, 455, 473, 475, 659, 668 - 670, 
747 
-, sozialökologische 279 
Retardierung 128,189,191,571 
Reziprozität 62, 138 - 140, 418 
-, positive 138- 139 
Risiko 22, 105, 148, 174 - 175, 189, 199 - 200, 
209, 225, 287, 294, 303, 305, 311, 321, 323, 
388 - 389, 420,489, 530 - 533, 537, 567 -
568, 594 - 595, 625, 639 - 642, 664, 694 -
695,713 -716 
-einstellung 715-716 
-faktor 105, 199 - 200, 209, 287, 303,420, 
530 - 533, 639, 694 
Risiko-Kind 189 
Rolfing 398 
Rolle 3 - 4, 7, 14 - 15, 17 - 18, 22, 25,45 - 47, 
51 - 52, 60, 64, 72, 104, 106 - 107, 121, 123 -
124, 137, 140, 145, 157, 167, 176, 184- 186, 
196, 200, 204, 215, 218, 230, 233 - 235, 256, 
266, 270, 273, 281, 285, 305, 313, 315 - 317, 
320, 333 - 335, 337 - 340, 354, 357, 363 -
364, 368, 375, 385 - 388, 390 - 392, 394, 
396, 398, 401, 410, 414, 426, 429 - 432,436, 
438, 443, 446, 455 - 456, 458, 460, 464, 480, 
487 - 488, 494, 520, 533, 537, 546, 553 -
554, 556 - 557, 560, 577, 584, 588, 590, 592 -
593, 595, 599, 601 - 602, 604 - 608, 620, 
626, 628 - 629, 633 - 634, 641 - 642, 646 -
647, 658 - 659, 670 - 671, 675 - 676, 679, 
687, 690, 692, 695, 706 - 707, 716, 720,722, 
733-734, 738-739, 750-751 
-, dramatische 554, 556 - 557, 604 - 605 
-, Eltern 17, 167, 185, 320,460,487, 608, 626 
-feedback 313,554,629 
-flexibilität 554,675 
-inventar 553 
-repertoire 285,553 
-tausch 167, 335, 553 - 554, 604, 629 
-theorie 7, 17, 45, 107, 124, 157, 333,446, 
460,464, 480, 553, 556, 588, 593, 604, 690 
Rollenspiel 22, 51 - 52, 157, 315, 317, 364, 
410, 464, 520, 556 - 557, 604 - 607, 629, 646 
- 647, 706 - 707 
Rubikon Modell 175 
Rückenschmerz 90 
Rückfall 3 - 5, 123, 137, 140 - 141, 191, 260, 
305 - 306, 569, 594, 705 - 706 
-Prävention 5 
-Verhütungstheorie 305 
Rücklaufquote 244 
Ruhestand 185,665 
S 
Sachverständiger 235-236,238,241 
-, psychologischer 235, 238 
Scham 96, 346,467, 573, 590 
Schauspiel 460, 552, 557, 604 - 605, 654 
Scheidung 135, 137, 141, 167, 237, 241, 456, 
608-614, 622, 672 
-(s)phase 608,612 
-(s)prozeß 608,611 
Schema 59 - 60, 94, 123, 125, 157, 164 - 165, 
266, 270, 334, 354, 408,443, 493, 548, 560, 
583, 680, 684, 686, 703, 707, 744, 750 - 751 
-, kognitives 266, 408 
Schizophrenie 12 - 13, 105 - 106, 300, 508, 567 
- 569, 672 
Schlaf 18 - 19, 66, 68, 123, 125, 180 - 181, 249, 
332, 334, 337, 402, 515, 615 - 617, 633, 694 -
695 
-deprivation 615 
-Störung 18- 19, 123, 125, 180- 181,515, 
615 -617, 633,695 
Schlüsselqualifikation 83,484 
Schmerz 4, 6, 9, 67 - 68, 90, 181, 237, 304, 
340, 347, 349, 381, 445, 469, 480, 515, 571, 
608,615,632-633, 699-700 
-, chronischer 90 
- ,Kopf 90 
Schnarchen 616 
Schuleingangsdiagnostik 189 
Schulerfolgsprognose 494 
Schulfähigkeit 78, 189 
Schullaufbahnberatung 78, 143, 619 
Schulleistung 216, 324 - 325, 357, 365, 441, 
486,489 - 490, 492, 494, 564 
Schulpsychologie 78, 360, 433, 442, 484, 490, 
496,618-624 
Schulreife 487,494 
-test 487,494 
Schutzmotivation 305 
Schwangerschaft 12, 163, 166, 189, 225, 236, 
245 - 246, 430, 625 - 627, 636 
Schweigepflicht 135 
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Selbst 3 -4 , 10- 11, 16- 17, 19,21,31,34-36, 
41, 44, 51 - 52, 55, 64, 66 - 68, 74 - 77, 83 -
84, 89, 95-96,114, 116- 117, 120- 121, 123 
- 125, 131, 134 - 135, 137, 143, 146,148 -
149, 152 - 154, 157, 160, 166, 171 - 172, 
178, 183 - 187, 199, 203, 205, 220, 223, 230, 
232, 234, 238 - 240, 243, 252, 261, 264, 266, 
273, 276, 279 - 281, 287, 297 - 300, 305, 313 
- 314, 316 - 317, 324, 326, 330, 332 - 335, 
337, 343 - 345, 347, 351 - 353, 367 - 370, 
373 - 374, 376, 378 - 379, 381 - 382, 385, 
398 - 403, 405 - 406, 409,411, 414, 421, 424 
- 425, 431,435,437,440 - 441, 445,447, 
452,456,464 - 465, 467,492, 494, 500, 503, 
509, 515 - 516, 525 - 526, 538, 546,552 -
554, 557, 560, 570 - 571, 573, 582 - 586, 594 
- 595, 599, 601, 604 - 606, 628 - 631, 633 -
634, 639, 642, 644 - 646, 649 - 651, 653 -
654, 656, 664 - 666, 668, 670 - 672, 676, 
687, 702, 704 - 708, 712, 723, 727 - 728, 
733, 747 
-aufmerksamkeit 344 
-beobachtung 67, 184, 234, 334, 382, 629, 
634, 707 
-beurteilung 116, 124, 220, 378 - 379, 440, 
509,515,560 
-Instruktion 409, 644, 671 
-konzept 10, 16 - 17, 44, 77, 83, 120, 153 -
154, 160, 187, 279, 297, 299, 316, 326, 332 -
333, 344, 368, 370, 373,400, 405 - 406, 431, 
492, 546, 585, 594, 628, 672 
-management 41, 76, 707 
-Organisation 44, 186, 279 - 281, 425, 538, 
604, 668, 672 
-regulation 44, 232, 332, 399,401, 516, 585, 
633, 644, 668, 707 - 708 
-Steuerung 41,374,668,707-708 
-system 21, 36, 41,44, 148 - 149, 184 - 186, 
205, 232, 239, 266, 335, 352 - 353, 378, 381, 
464, 560, 570, 583 - 584, 594, 634, 646, 668, 
670 - 672,702,707, 733 
-Wahrnehmung 153 - 154, 398, 402,406, 
571,645,649,705 
Selbstbehauptung 160, 300, 381, 629, 639, 644, 
706 
-(s)-Training 629, 644, 706 
Selbsterfahrung 316, 376, 402, 464, 557, 646, 
653, 676, 704 
-(s)gruppe 316, 464, 653, 676 
Selbsthilfe 4, 11, 279, 314, 324, 367, 369 - 370, 
431, 570 - 571, 584, 599, 601, 639, 668, 704 
-bewegung 4,279 
-gruppe 4, 279, 314,431, 570 - 571, 584, 601 
Selbstkontrolle 76, 120, 205, 335, 594 - 595, 
646, 702, 707 
-technik 707 
Selbstmord 137, 223,411, 664, 666 
-Verhütung 664,666 
Selbstsicherheit 3, 17, 52, 264, 606, 628 - 631, 
634, 639, 644, 651,706 
-(s)training 606, 629, 644, 651, 706 
Selbstwert 16 - 17, 31, 55, 199, 230, 273, 300, 
333, 344, 352 - 353, 421, 573, 634, 651, 670, 
723 
-gefühl 16 - 17, 31, 55, 352 - 353, 421, 634, 
651,670, 723 
Selbstwirksamkeit 287, 305,445, 707 
-(s)-Erwartung 445 
-theorie 305 
Selektion 10, 50, 52, 59, 86, 94, 96, 107, 131 -
132, 135 - 136, 238, 269, 287, 340, 362 -
363, 408,420, 425, 474, 487 - 488, 508, 560, 
563, 567, 619, 669, 711 - 712, 744 
-(s)entscheidung 238,508 
-, frühe 59,94 
-, späte 59 
Selektivität 58,406 
self disclosure 705 
Sensitivity-Training 484 
Sequenzeffekt 245 - 246 
Setting 273, 318 - 319, 347, 376, 426, 495 -
496, 550, 594, 671 
Sexualberatungsstelle 633 
Sexualität 6, 104, 256, 333, 465, 469, 522, 570, 
632 - 633, 636 
Sexualstörung 584, 632 - 636 
-, funktionelle 632 - 634, 636 
Sexualtherapie 635 
sexuelle Dysfunktion 137, 632 
Sexuelle Störung 141, 632 - 637 
Sicherheit 36, 38-41,48, 84, 96, 153, 293, 
310, 317, 321, 332 - 333, 359, 372, 376, 391, 
448, 467, 469, 516, 538, 628 - 629, 638 -
643, 646, 691,713-714,717 
-(s)bewußtsein 638 - 641 
-(s)streben 638 - 639 
-, Innere 639-640 
-, passive 691,713 
Signifikanz 60, 161 
Sinnvermittlung 266 
Sachregister 827 
Situation 9, 12, 15, 18 - 22, 30 - 31, 39, 55, 59 -
60, 74, 76 - 77, 83, 86, 90, 96, 100, 110, 117, 
121, 130, 132, 144, 146, 153, 166, 170- 171, 
174, 179 - 180, 186, 190, 196, 199, 214 -
215, 220, 252, 260 - 261, 266, 270, 279 -
280, 299, 308 - 310, 316 - 317, 322, 338, 
341, 347 - 348, 352 - 354, 365, 367, 370, 373 
- 375, 381, 386, 389, 391,401, 406,408 -
411, 415, 418, 420, 424 - 425, 432 - 433, 441, 
443 - 445, 448, 451,455 - 456,460, 464 -
465,468, 473 - 475,479,486,489,492,495, 
499, 502 - 504, 516, 519 - 520, 530, 537 -
538, 541, 544, 548 - 549, 552 - 553, 556, 
563, 568, 570 - 571, 581, 583, 586 - 587, 
592, 605 - 606, 626, 628, 630, 635, 644 -
647, 650, 658, 681, 692, 702 - 708, 712, 731, 
733, 739 - 741, 744, 747, 750 - 751 
Social Skills Training 150, 201, 289,416,446, 
520, 606, 629 - 630, 644 - 648, 685 
social support 149, 256, 305, 417 
somatisches Syndrom 124 
Sonderschule 356, 396, 486 - 488, 600, 622 
Sozialarbeit 111, 216, 314, 601, 606 
soziale Bewegung 15, 279 - 280, 524 
soziale Unterstützung 85,117,224,578,659 - 660 
sozialer Einfluß 313, 586, 662 
Sozialisation 10, 15 - 16, 48, 78, 82, 85, 204, 
224, 269, 305 - 306, 313, 395,456,492, 524 -
525, 553, 590 - 591, 595, 625, 674, 722, 739 
-(s)faktor 10 
-(s)prozeß 10,313,553,591 
-, berufliche 78 
-, politische 524 - 525 
Sozialpsychologie 45, 54, 104, 107, 157, 256 -
257, 263, 266, 313-315, 372, 399,459,484, 
522, 552, 601, 640, 661, 699, 702, 736, 738, 
740 
Sozialtherapie 430 
Sozialwissenschaft 93, 194, 216, 280, 313 -
314, 330, 367,429,432,455,483, 522 - 523, 
526 - 527, 697, 725, 727 
Soziodrama 314, 556 - 557 
Soziometrie 314, 552 - 553, 556 
Spannungskopfschmerz 67,90 
Spiegeln 298,554 
Spiel 1, 6, 22, 71 - 72, 74, 129, 174, 184, 186, 
223, 251, 260, 265, 281, 308, 313, 332, 335, 
343, 351, 355 - 356, 373 - 375, 417,472, 
500, 511,516, 542, 552, 554, 556 - 557, 566, 
604 - 606, 626, 629, 649 - 652, 654, 656, 
727, 734 
-, darstellendes 605 
-, szenisches 554, 605 
Spieltheorie 417 
Spieltherapie 355, 373 - 375, 649 - 652 
Spontaneität 317, 553, 560 
Spontanremission 386 
Sport 6, 16, 181, 203, 347,441,469, 564, 571, 
653 - 657, 683, 700, 723 
Sportpsychologie 653 - 657 
Sprachentwicklung 128, 352,438 
Sprachpsychologie 438 
Statusdiagnostik 146, 489, 704 
Sterben 304,347,678-681 
Sterbeprozeß 681 
Stiefelternschaft 166 
Stigma 281,395,429 
Stimmung 104, 124, 199 - 200, 270, 273, 310 -
311.411, 460, 471, 533, 615, 626, 693, 708 
Störung 1, 12 - 13, 20 - 22, 56, 62 - 64, 66, 68, 
78, 85,91,93-95, 102, 104- 107, 111, 123-
125, 132, 137, 140- 141, 149, 172, 181, 199-
200, 227, 229, 233, 237, 260 - 261, 272 -
273, 277, 279, 297, 300, 303, 315, 318, 326, 
333, 341, 347 - 348, 353 - 354, 363, 373, 
375, 378 - 379, 381 - 383, 385 - 390, 394, 
396, 398 - 399,403,408 - 409, 412, 420, 
479,481, 508, 510, 520, 530, 532 - 533, 547 -
548, 553, 556 - 557, 566 - 568, 572,581 -
584, 602, 615, 632 - 637, 649 - 651, 672, 
698,702 - 706, 708, 733, 749, 751 
-(s)modell 105, 107, 354, 373, 381 - 382, 
633, 702, 705 
-, affektive 63, 123 - 124, 141, 199, 348, 508 
-, autistische 62 - 64, 272 - 273 
-, psychische 1,12, 56, 63, 85, 94 - 95, 102, 
104- 105, 107, 124- 125, 132, 137, 149, 
181, 227, 272, 277, 279, 300, 303, 318, 333, 
383, 385 - 390, 398 - 399, 408 - 409, 412, 
420,479,481, 508, 510, 530, 566 - 568, 581 -
584, 615, 633, 635, 650, 672, 702, 704, 706, 
708, 749, 751 
-, seelische 66, 353,403, 420, 566, 649, 702 
-, sexuelle 137, 140, 300, 566, 632 - 636 
Störungsbild 1, 91, 93 - 94, 300, 347, 363, 381 -
382.412, 557, 632, 636, 651 
Strafvollzug 216, 298, 428, 430 - 432,469, 590 
-591,594-595 
Strafzumessung 429 - 430, 592 
828 Sachregister 
Stress 19, 27, 3 0 - 3 1 , 39,41,44, 67 - 68, 85 -
86,91, 105, 110- 111, 116- 118, 124, 138, 
178, 181, 199, 201, 209, 223, 225, 261, 271, 
304 - 306, 386, 400, 420 - 421, 430, 433,456 
- 457, 467,472, 531 - 534, 537 - 538, 568, 
571, 573, 584, 615 - 616, 641, 656, 658 -
660, 662, 684, 693 
-folge 85, 225,420,467, 531 - 532, 615, 658 -
659, 662, 684 
-impfungstraining 19 
-konzept 110, 116, 209, 305, 532, 659 
Stressbewältigung 68,91, 209, 430, 616, 658 -
659 
-(s)training 91,209,430,616 
-verhalten 209,616 
Stressor 110, 116, 124, 138, 225,420, 568, 641, 
658 - 660 
Strukturtheorie 479,746 
Substanz 1 - 4, 208, 514 - 517, 731 
-, psychotrope 1,208, 514-517 
Substitution 4, 340, 600 
Sucht 1, 31, 125, 241, 412, 455, 469, 516, 556, 
600, 706,714,717 
-, nichtStoff gebundene 1 
-verhalten 1,31,706 
Süchte 1,297,412,547 
Suggestibilität 181, 337 - 339, 661 - 662, 669 
Suggestion 69, 178, 245, 338 - 341, 348 - 349, 
375,403,500, 661 -663,723 
-, posthypnotische 661 
Suizid 31, 125, 318, 465,469, 664 - 667 
-, Prävention 465, 664 
-forschung 665 - 666 
-handlung 318,664-665 
-Verhütung 664 - 666 
-versuch 31,318,664-665 
Supervision 4, 229, 241, 273, 298, 354, 376, 
412, 484, 556, 595, 619, 700, 704 
supply model 294 
Symbolik 573,661 
Symptomatik 1, 93, 96, 123 - 124, 180, 230, 
273, 318, 383, 453, 480, 548, 567, 616, 703 -
704, 747 
-bildung 93,273 
-verhalten 383,616,703 
-wähl 383,616 
System 9, 15 - 16, 19, 21 - 22, 37 - 39,43 - 45, 
58 - 59, 71 - 72, 78, 93, 100, 102, 104, 121, 
123, 132 - 133, 138, 141, 163 - 165, 167, 178 
- 180, 185, 191, 194 - 197, 208 - 209, 216, 
219, 224 - 225, 230, 232, 265 - 266, 272 -
273, 275, 284 - 285, 292 - 293, 303, 306, 
315, 319 - 320, 331, 339, 346, 353, 359, 363, 
386, 388, 392, 400, 405,414 - 415, 437, 447, 
456,458,474,481,483 - 484,487 - 488, 
493,498, 500, 504 - 505, 508, 523, 525, 537 -
538, 552, 567, 572 - 573, 577, 579, 593, 600, 
615, 618 - 622, 636, 642, 647, 654, 662, 668 -
675, 685, 688, 690, 692 - 694, 697, 699 -
700, 704 - 705, 709, 713, 715 - 717, 734, 739 
-740, 743, 750-751 
-, soziales 45 
-beratung 78,488,508,618-622 
-ergonomie 195 - 197 
Systemanalyse 44, 196 
-, soziotechnische 44 
Systemgestaltung 45 
-, soziotechnische 45 
Systemtheorie 44, 265, 538, 669, 672, 674, 697 
Τ 
T-Daten 509,511 
Tagebuch 257, 309 - 310, 379, 382, 708 
Tagesklinik 209,228 
Tanztherapie 398, 402 - 403,437 
Täter-Opfer-Ausgleich 431 - 432, 595 
teacher in role 605 
Team 144, 197, 281, 465, 484, 556,575, 635, 
646 - 647, 669 - 671, 674 - 677, 700 
-arbeit 144, 197, 281, 465, 575, 646, 670 -
671,674-676, 700 
-entwicklung 144, 484, 646 - 647 
-fähigkeit 484, 646 - 647, 675 
Technologie 45 - 46, 84, 133, 136, 175, 294 -
295, 391,425, 458,461,483,495, 508, 575, 
596, 625 
-, medizinische 625 
-forschung 483,495 
Teleoanalyse 351 
Telepathie 498-499 
Temperatur 81,232,693 
Territorialität 437, 692, 695 
Territorialverhalten 587 
Terrorismus 6 - 7, 523, 640 
Sachregister 829 
Test 2, 18, 24,45, 50 - 51, 68, 82, 84, 86, 95, 
105, 121, 131 - 132, 134- 136, 144- 147, 
158, 163, 165, 190 - 192, 247, 260, 292, 300, 
321, 324 - 325, 337 - 338, 356 - 360, 362, 
368, 379, 382 - 383, 385,424,426, 458,464, 
468, 471 - 472, 486 - 490, 504 - 506, 509 -
512, 516, 541 - 545, 560 - 565, 704,726, 728 
-, Entwicklungs 190 
-, Intelligenz 145, 191, 325, 356 - 360, 385, 
424, 487, 490, 505, 542 - 543, 560 - 561, 564 
-, klinische 18, 292, 464, 543 - 544, 562 
-, objektive 2, 51, 131, 357 - 358, 471 - 472, 
509, 543 - 544, 563, 704 
-, Persönlichkeits 146, 385, 541, 543 - 544, 
563 
-, projektive 146, 321, 468, 509, 541 - 544 
-, psychologische 24,45, 82, 105, 131, 134, 
144, 146 - 147, 190, 321, 337, 356, 358 -
360, 362, 379, 385, 464, 486 - 490, 509, 560 -
563, 726, 728 
-, Schulreife 487 
-, subjektive 468, 509 - 511, 728 
-angst 144,468 
-normierung 563 
Testtheorie 132, 358, 382, 487, 543, 562, 564 
-, klassische 358, 382,487, 543, 562, 564 
-, probabilistische 358, 564 
Testverfahren 24, 51, 82, 84, 86, 131 - 132, 134, 
136, 144 - 147, 158, 163, 247, 325, 358, 360, 
362, 383, 385, 426, 464, 472,488, 490, 506, 
509, 512, 541 - 545, 560 - 565, 728 
-, eignungsdiagnostische 24, 82, 131, 144 
-, objektive 51, 131, 358,472, 509, 543 - 544 
-, projektive 509,541,543-544 
-, psychologische 24, 82,131, 134, 144, 358, 
385,464, 488,490, 509, 560 - 561, 728 
Thanatologie 678-680 
Thanatopsychologie 678 - 682 
Theater 440, 552, 557, 604 - 606, 692, 708 
-pädagogik 557 
Therapeut 4, 54, 68, 76, 91, 140, 161, 163, 170 -
172, 181, 227 - 229, 233 - 234, 273, 298 -
299, 301, 311, 316 - 318, 335, 339, 347 - 349, 
354, 362, 372 - 376, 381 - 383, 400 - 401, 
409 - 412, 451 - 452,473, 475 - 476, 511, 
520,548 - 550, 557, 584, 605, 616, 632, 635 -
636,649 - 651, 665, 668 - 669, 671, 686 -
687,704-708,714, 733 -734 
Therapie 3 - 5, 7, 16 - 17, 22, 54, 64, 69,75 -
76, 89 - 91, 105, 124 - 125, 131, 133, 135 -
137, 139 - 141, 143, 150, 159 - 160, 162 -
163, 181, 187, 206, 209, 227, 229 - 230, 234, 
272 - 273, 276, 287, 298 - 299, 301, 314, 
316, 318, 320, 335, 351, 354 - 355, 372 -
376, 378 - 379, 381 - 383, 385 - 386, 389 -
392, 398 - 400, 403, 408 - 413,444, 453, 
456, 464 - 465, 473, 475 - 476, 508, 515, 
520, 530, 544, 548, 550, 553 - 554, 556 -
557, 568, 570 - 572, 581 - 585, 605, 616, 
619, 629, 632, 634 - 636, 639, 641, 649 -
651, 668 - 672, 686 - 688, 698, 700, 702 -
709, 731 - 734, 747, 749, 751 - 752 
^Biofeedback 89-91,181,616 
-, dramatische 553, 556 - 557, 605 
-,Ehe 137, 139- 141,230 
-, Einzel 140, 159 - 160, 163, 209, 227, 229, 
298, 301,314,318, 354,381 - 383, 409,411 -
412,476, 508, 616, 629, 671, 705, 732 
-, Gruppen 299, 301, 314, 316, 318, 355 
^integrative 209,581,583 
-, kognitive 91, 125, 273, 354, 374 - 376, 
400, 409 - 412, 456, 571, 581, 583 - 584, 669 
-671,705 -708, 733 
-, Partner 135, 137, 139- 141,354,411 -412, 
465, 635 - 636, 705 
-, personenzentrierte 373, 650 
-form 75, 90, 135 - 137, 139, 150, 160, 163, 
273, 276, 316, 318, 320, 335, 372 - 373, 375 -
376, 379, 381 - 383, 399, 444, 464, 508, 548, 
553, 556 - 557, 568, 571, 581, 584 - 585, 
605, 616,619, 635, 651, 670, 672,702, 706, 
708, 731,733-734, 749 
-plan 3,16 - 17, 160, 272, 287, 379, 381 -
383, 636,650, 672, 703,708 
-Planung 379, 381 - 383, 650, 672, 703, 708 
-ziel 7, 16 - 17, 75 - 76, 89, 140 - 141, 229 -
230, 273, 299, 372, 375 - 376, 381 - 383, 390 
- 391,453, 464 - 465, 473, 475 - 476, 530, 
568, 571, 605, 616, 635, 649 - 651, 669, 687 -
688, 698, 704, 706 - 708, 732 - 733, 747, 749 
Tiefenatmung 401 
Tiefschlaf 615-616 
Tierpsychologie 99, 106 - 107, 152 
Tod 4, 7, 14, 138, 144, 260, 285 - 286, 297, 
304, 330, 339, 388, 420, 530, 532, 571, 581, 
604, 622, 664, 678 - 681, 687, 711 
total quality management 576 
830 Sachregister 
Training 24,45 - 46, 59, 64, 66 - 70, 91, 143 -
144, 150,160, 178 - 179, 181, 201, 216, 265, 
273, 288 - 289, 314 - 315, 335, 337, 339, 
341, 348 - 349, 369, 398,402 - 403,416, 
441,446,476, 483 - 484,493, 520, 538, 554, 
556, 579, 583, 594, 601 - 602, 606, 616 -
617, 619, 629 - 630, 641, 644 - 648, 656, 
660, 676, 683 - 685, 706 - 708 
-(s)bedarf 45,684 
-(s)forschung 216, 314, 337, 493, 601, 683 -
685 
-(s)gestaltung 594, 683, 685 
-, Gruppen 46,314 
Trait 22,510-511 
Trauer 62, 96, 116, 153, 270, 308, 465,467, 
570-571,573,581,608 
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